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ГЛУБОКОЕ (H~500 км) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 13.10.2018 г. С MW = 6.7
В КАМЧАТСКОЙ ЗОНЕ СУБДУКЦИИ С ЭПИЦЕНТРОМ В ОХОТСКОМ МОРЕ
13.10.2018	 г.	 в	 11:10	 по	Гринвичу	 (23:10	 по	










Сильные	 глубокие	 события	―	 довольно	
редкое	явление	и	вызывают	повышенный	инте-
рес	у	исследователей,	поскольку	физика	 таких	
















































«Регистрируется	 сильное	 землетрясение!»	 был	
подан	в	Камчатский	центр	цунами	Росгидро-
мета	в	течение	1	мин.	Предварительная	оценка	
координат	 и	магнитуды	 землетрясения	 была	
получена	через	4	мин	6	с,	окончательное	решение	









цунами	 не	 объявлялась,	 поскольку	 глубина	
события	значительно	превысила	установленный	























1	―	 эпицентр	 землетрясения	13.10.2018	 г.;	2	―	 стереограмма	механизма	очага	 землетрясения	13.10.2018	 г.	




землетрясения,	разные	цвета	 соответствуют	указанным	диапазонам	 глубин	 гипоцентра.	Землетрясения	
05.07.2008	г.	с	MW	=	7.7	и	24.11.2008	г.	с	MW	=	7.3	описаны	в	(Чеброва	и	др.,	2014),	24.05.2013	г.	с	MW	=	8.3	―	в	
(Сильные	…,	2014;	Чеброва	и	др.,	2015).
Fig. 1.	The	 location	map	 for	 the	13,	October	2018	earthquake,	MW	=	6.7	 relative	 to	 the	deep	earthquakes	epicenters	
(h	≥	 350	 km)	 of	 the	Kamchatka	 subduction	 zone	 (a);	 earthquake	 epicenters	 of	 the	Kamchatka	 subduction	 zone	
(б)	 and	 earthquake	 hypocenters	 of	 the	Kamchatka	 subduction	 zone	 projected	 on	 axis	A−A ' (в)	with	ML	≥	 3.5:	
1	―	earthquake	epicenter	on	13,	October	2018; 2	―	focal	mechanism	stereogram	of	the	13,	October	2018	earthquake	
in	the	lower	hemisphere	equal-area	projection;	3 ―	approximation	ellipse	of	aftershocks	zone	after	the	strongest	deep	
earthquake	on	24,	May	2013,	 constructed	using	 the	 first	month	data	 after	 the	main	 shock	 and	 containing	 90%	of	
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ГЛУБОКОЕ (H~500 КМ) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
волновым	формам	объемных	и	поверхностных	






Ось	 растяжения	 механизма	 ориентирована	
близгоризонтально	(угол	падения	12°)	в	направ-
лении	 северо-восток−юго-запад	 (азимут	 44°).	
Ось	сжатия	имеет	азимут	296°	и	угол	падения	55°.	





P1	 (δ	 =	 65°).	Движение	по	 обеим	плоскостям	









Землетрясение	 13.10.2018	 г.	 ощущалось	на	
п-ове	Камчатка,	Командорских	Курильских	
о-вах	 с	 интенсивностью	 от	 2	 до	 4	 баллов	 по	
шкале	MSK-64	 (Медведев	и	др.,	 1967)	 (табл.	2).	
В	 г.	Петропавловске-Камчатском	 сотрясения	





зоны	 субдукции,	 регистрируемых	 под	Охот-
Таблица 1.	Параметры	 очага	 глубокого	 землетрясения	 13.10.2018	 г.	MW	=	 6.7	 по	 данным	 различных	
сейсмологических	агентств.





















11:10:20 52.53 153.87 490 1.21 6.7
(340,65,-54)
(100,43,-141)
USGS	NEIC1 11:10:22 52.86 153.24 481 1.3 6.7
(351,73,-50)
(100,43,-155)
GCMT2 11:10:27 52.70 153.41 477 1.38 6.7
(99,43,-157)
(352,74,-49)
Примечание.	 1	―	Национальный	центр	 информации	 о	 землетрясениях	 Геологической	 службы	США	
https://earthquake.usgs.gov/,	2	―	Global	Сentroid	Moment	Tensor	https://www.globalcmt.org.











Оценки	 параметров	 сильных	 движений	
грунта	 получены	по	 записям	 сети	 цифровых	











от	 эпицентра	пунктах,	 а	 на	 восточном	побе-








Землетрясение	 13.10.2018	 г.	 также	 прояв-
лялось	в	изменениях	уровня	воды	в	 скважине	
ЮЗ-51	 (широта	 53.17°	 с.ш.,	 долгота	 158.41°	 в.д.,	
1	 Информация	о	 сети	пунктов	 гидрогеодина-
мических	 наблюдений	представлена	 на	 странице	
http://www.emsd.ru/lgi/hydrodynamical














Fig. 2. Map	 of	 seismic	 intensity	 (а)	 and	 instrumental	 intensity	 (б )	 distribution	 from	 the	 13,	 October	 2018	
earthquake	 in	the	territory	of	Kamchatka,	 the	Northern	and	Southern	Kurile	Islands: I	―	macroseismic	 intensity;	
Ia	―	intensity,	calculated	from	the	peak	ground	acceleration	on	the	horizontal	channels	of	the	accelerometers.
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ГЛУБОКОЕ (H~500 КМ) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
















E N Z E N Z
1 Северо-Курильск SKR 258 562 2.05 –2.42 0.69 –0.117 –0.095 –0.042 2.9
2 Плато SK2 264 564 2.12 1.82 1.09 –0.179 0.205 0.091 2.7








IVS 324 595 –1.44 –0.78 –0.49 –0.246 –0.138 0.076 2.3
6 Горького PTG 325 596 –1.30 0.76 –0.40 –0.186 0.114 0.034 2.2
7 Мишенная MSN 326 596 5.07 –3.58 –1.28 –0.957 –0.641 0.097 3.7
8 Школа	№40 GK003 327 596 1.12 –0.97 –0.55 0.219 0.150 –0.050 2.0
9 Больница GK004 327 597 1.24 –1.13 –0.64 0.092 –0.074 –0.034 2.1
10 Налычево NLC 375 624 –1.39 –2.92 –0.83 –0.111 0.176 –0.046 3.1
11 Шипунский SPN 418 651 –3.55 –3.98 2.48 0.248 0.238 –0.119 3.4
12 Автодор UK4 694 855 1.67 –1.85 0.61 –0.142 –0.116 –0.062 2.6
13 Усть-Камчатск	Дельта UK5 696 857 –1.71 1.82 –0.52 0.160 –0.139 –0.065 2.5
14 Администрация-УК UK1 700 859 1.28 1.14 –0.53 0.195 –0.116 0.062 2.2
15 Водозабор UK2 701 860 –1.35 1.44 0.52 –0.095 –0.135 –0.081 2.3
16 Крутоберегово KBG 706 865 2.06 2.43 0.76 –0.196 –0.211 –0.077 2.9
17 Беринг BKI 846 983 1.00 1.44 0.66 0.075 0.101 –0.047 2.3
18 Шикотан SHO 1094 1202 1.02 –0.97 –0.57 –0.058 0.061 –0.031 1.9
19 Южно-Курильск YUK 1114 1220 –1.05 0.94 –0.83 –0.124 0.191 0.060 1.9
Примечание.	 *	―	 региональный	код	станции	 (расположение	станций	показано	на	рис.	 2б);	∆	―	 эпицен-
тральное	расстояние;	r	―	гипоцентральное	расстояние;	aпик	―	максимальная	амплитуда	пикового	ускоре-
ния	на	каналах	HN;	uпик	―	максимальная	амплитуда	пиковой	скорости	на	восстановленных	записях.





Fig. 3. High-frequency	 (40	Hz	 record)	water	 level	 variations	 in	 the	YuZ-5	well	 (a)	 in	 comparison	with	 the	 seismic	
record	on	 the	BHZ	channel	 of	Petropavlovsk	 seismic	 station	 (PET,	 53.02°	N,	 158.65°	E,	h	=	100	m),	 located	 at	 a	
distance	of	28	km	from	well	(б).
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ЧЕБРОВ и др.
глубина	 800	 м,	 уровень	 воды	 находится	 на	
глубине	 1−1.5	м).	Впервые	на	Камчатке	 были	
зарегистрированы	фазы	P	 и	 S	 сейсмических	
волн	 (рис.	 3),	 полученные	 по	 данным	 высо-
кочастотной	 регистрации	 с	 частотой	 40	 Гц.	
Технические	 средства	регистрации	давления/
уровня	 воды	 в	 скважине	ЮЗ-5,	 позволившие	
получить	 этот	 результат,	 предоставлены	Гео-
логической	 службой	 Государства	Израиль	 в	
рамках	совместного	эксперимента	по	измерению	
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